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Principales nacionalidades en la Federación Rusa (según el censo de 1989*)
Pueblo Número % sobre total Principales áreas de asentamiento
Rusos 119.865.946 81,5 Todo el país
Tátaros 5.522.096 3,8 Tatarstán, todo el país
Ucranianos 4.362.872 3,0 Todo el país
Chuvashos 1.773.645 1,2 Chuvashia, Bashkortostán
Bashkiros 1.345.273 0,9 Bashkortostán
Bielorrusos 1.206.222 0,8 Carelia, Komi, todo el país
Mordovos 1.072.939 0,7 Todo el país, Mordovia
Chechenos 898.999 0,6 Chechenia, Ingushetia
Alemanes 842.295 0,6 Todo el país
Udmurtios 714.833 0,5 Udmurtia, Tatarstán
Mari 643.698 0,4 Marii-El, todo el país
Kazajos 635.865 0,4 Todo el país, Kalmykia
Ávaros 544.016 0,4 Daguestán
Judíos 536.848 0,4 Todo el país
Armenios 532.390 0,4 Todo el país
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 59, p. 141-142
*El censo de 1989 es el último oficial disponible. En octubre de 2002 se ha llevado a cabo un nuevo
censo cuyos datos no serán anunciados hasta mediados de 2003.
Principales nacionalidades según grupo lingüistico y religión
Pueblo Idioma propio Grupo lingüístico Religión
Rusos ruso eslavo cristiana ortodoxa
Tátaros tátaro turco musulmana sunní
Ucranianos ucraniano eslavo cristiana ortodoxa/católica
Chuvashos chuvasho turco ortodoxa/musulmana sunní
Bashkiros bashkir turco musulmana sunní
Bielorrusos bielorruso eslavo cristiana ortodoxa/católica
Mordovos mordovo fino-úgrico cristiana ortodoxa
Chechenos checheno caucásico musulmana sunní
Alemanes alemán germÁnico cristiana ortodoxa/católica
Udmurtos udmurtio fino-úgrico cristiana ortodoxa
Mari mari fino-úgrico cristiana ortodoxa
Kazajos kazajo turco musulmana sunní
Ávaros ávaro caucásico musulmana sunní
Judíos yiddish germánico judía
Armenios armenio armenio cristiana monofisita
Otro grupo significativo, aunque menos importante numéricamente, son los dos pueblos mongoles, los kalmykios (165.800,
budistas, concentrados en la república de Kalmykia) y los buriatos (417.400, chamanistas, repartidos por la república de Buriatia,
el okrug autónomo de Ust-Orda Buriat y el de Aga Buriat).
La Federación Rusa reconoce cuatro religiones oficiales: la cristiana ortodoxa, el islam, el judaísmo y el budismo.
Fuentes: Le Courrier des Pays de l'Est, nº353/90; Caratini, R. (1990) Dictionnaire des nationalités et des minorités en URSS. Paris:
Larousse; Ferro, M. (1993), L'État de toutes les Russies, Paris: La Découverte; Sellier, J. y A. (1993) Atlas des peuples d'Orient. Paris:
La Découverte.    Elaboración: Fundació CIDOB
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